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ИЖТИМОИЙ ТИЗИМ ЎЗ-ЎЗИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШИНИНГ ЭВОЛЮЦИОН 
МЕХАНИЗМЛАРИ 
Ризаев Илҳом Имомалиевич 
Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти ўқитувчиси 
 
Аннотация:Жамиятни тизим сифатида ўрганиш бугунги фан олдида турган 
долзарб масалалардан биридир. Синергетик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, мураккаб, 
яхлит, гетероген, органик, диссипатив, очиқ, ночизиқли тизимларда ўз-ўзини 
ташкиллаштириш имкониятлари юксак бўлади. Илгари олимлар борлиқнинг барқарор, 
динамик қонунларини ўрганишга эътибор бериб келган бўлсалар, эндиликда парадигма 
борлиқнинг номувозанат, нотурғун, беқарор ҳолатлари ва статик қонунларини ўрганишга 
йўналтирилди ва бу вазият долзарб муаммога айланди. 
Муаллиф ушбу мақолада ўз-ўзини ташкиллаштирувчи тизимларни ўрганувчи 
синергетиканинг пайдо бўлиши фан парадигмасини тамомила ўзгартириб юборганлигига 
эътибор қаратган. Жамиятнинг ўз-ўзини ташкиллаштирувчи омилларни ўрганиш 
тамомила янги натижаларга олиб келди. Хусусан, беқарорлик, хаос, энтропийлик, 
флуктуация, ва бифуркация ижтимоий тизимнинг мувозанат ҳолатидан узоқлашувчи 
ҳолатлари унинг, нормал ҳолати эканлиги аниқланди. Бу ҳолатларнинг ҳам бузувчи, ҳам 
тузувчи табиати ўрганилди. Хусусан, хаос эски тизимнинг емирилиши ва янги 
тизимнинг ўз-ўзини ташкиллаштиришига шароит яратиб бериши қайд қилинди. 
Калит сўзлар: синергетика, технология, интеграция, система, структура, 
элемент, эволюция, флуктуация, деградация, бифуркация. 
 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
Ризаев Ильхом Имомалиевич 
преподаватель Самаркандского государственного архитектурно-строительного 
института 
 
Аннотация: Изучение общества как системы является одной из наиболее 
актуальных проблем современной науки. Синергетические исследования показывают, что 
потенциал самоорганизации в сложных, целостных, гетерогенных, органических, 
диссипативных, открытых, нелинейных системах высок. Ранее ученые были 
сосредоточены на изучении устойчивых, динамических законов существования, но теперь 
парадигма сосредоточена на изучении неустойчивых состояний и статических законов 
существования, и это стало насущной проблемой. 
В этой статье автор обращает внимание на тот факт, что появление синергетики 
в двадцатом веке при изучении самоорганизующихся систем радикально изменило научную 
парадигму. Изучение самоорганизующихся факторов общества принесло новые 
результаты. В частности, было установлено, что нестабильность, хаос, энтропия, 
флуктуации и бифуркации - это нормальные состояния, когда социальные системы 
отходят от равновесия. Разрушительный и конститутивный характер этих ситуаций 
был изучен. В частности, было отмечено, что хаос разрушит старую систему и облегчит 
самоорганизацию новой системы. 
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EVOLUTIONARY MECHANISMS OF SELF-ORGANIZATION OF THE SOCIAL 
SYSTEM 
Rizaev Ilkhom Imomalievich 
Lecturer, Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute 
 
Abstract: The study of society as a system is one of the most pressing problems of modern 
science. Synergetic studies show that the potential for self-organization in complex, holistic, 
heterogeneous, organic, dissipative, open, non-linear systems is high. Previously, scientists focused 
on the study of stable, dynamic laws of existence, but now the paradigm is focused on the study of 
unstable states and static laws of existence, and this has become an urgent problem. 
In this article, the author draws attention to the fact that the emergence of synergetic in the 
twentieth century in the study of self-organizing systems has radically changed the scientific 
paradigm. The study of self-organizing factors of society has brought new results. In particular, it 
was found that instability, chaos, entropy, fluctuations and bifurcations are normal conditions 
when social systems move away from equilibrium. The destructive and constitutive nature of these 
situations has been studied. In particular, it was noted that chaos would destroy the old system and 
facilitate the self-organization of the new system. 
Keywords: synergy, technology, integration, system, structure, element, evolution, 
fluctuations, degradation, bifurcation. 
 
Ҳозирги замон фанида тадқиқот парадигмаси ўзгарди. Илгари олимлар 
борлиқнинг барқарор, динамик қонунларини ўрганишга эътибор бериб келган 
бўлсалар, эндиликда парадигма борлиқнинг номувозанат, нотурғун, беқарор 
ҳолатлари ва статик қонунларини  ўрганишга йўналтирилди ва бу вазият долзарб 
муаммога айланди. 
Классик ва ноклассик фанда асосан алоҳида, якка хоссалар, объектлар, 
боғланишлар тадқиқ этилди. Постноклассик фан эса тизимларни кооператив 
(ҳамкорлашган), тизимли, коэволюцион янгиланиш, тартибсизликдан 
(номутаносибликдан) тартиботга, ўз-ўзини ташкиллаштириш ҳолатига ўтиш 
кабиларни ўрганади [8:39,40]. Классик фалсафада барқарор динамик қонунларга 
эътибор берилган бўлса, айни замон фалсафасида эҳтимолий қонунларга эътибор 
кучли. Чунки, жамиятда эҳтимолий тенденциялар асосий роль ўйнайди. Бу ерда 
жараёнларнинг айнан такрорланиши кузатилмайди, такрорланиш турли 
вариантларда юз беради. Бу ҳолат ижтимоий тизим ўз-ўзини 
ташкиллаштиришининг эволюцион механизмларини ўрганишни талаб этади. 
Эволюция қонуни 1943 йилда америкалик олим Лесли Уайт томонидан 
биринчи бор таърифланган эди. Унинг фикрича, цивилизация эволюциясини 3 
омил белгилайди [6:586]: 
1) технология;  
2) ижтимоий структура;  
3) фалсафа 
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Ушбу омиллар ичида технология қолган омиллар мазмунини белгилаб 
беради. Л.Уайтнинг таъкидлашича, ижтимоий эволюция масштаби  ва тезлиги 
системанинг энергия қабул қилиши ва фойдаланиш миқдорига боғлиқ [2:51]. Ушбу 
қонуннинг амал қилиш механизмини муаллиф қуйидаги формулада ифодалайди:  
Э (энергия) × Т (технология) → М (маданият) 
Ушбу формула уч маънога эга:  
1) агар Э (энергия) ўсмаса ва мукаммаллаштирилмаса ёки Т (технология) 
такомиллаштирилмаса, М (маданият) ўзгармай қолади, эволюция юқорига қараб 
бормайди;  
2) агар энергия ошса ёки технология такомиллашса, ёҳуд ҳар иккаласи ҳам 
ривожланса маданиятда юқорига  қараб ривожланиш (эволюция) юз беради;  
3) агар энергия миқдори камайса ёки технологияда таназзул юз берса, маданият ҳам 
таназзулга дучор бўлади [2:52]. 
Аммо, эволюцияни фақат технология ва энергетикага боғлаб қўйиш 
ярамайди, у кўп омилли жараёндир. Бу жараённи структура, ишлаб чиқарувчи 
кучлар даражаси, инсон омили, хаосдан тартибга томон ривожланиш ва бошқа  
омиллар детерминлаштиради.  
Г.Спенсер Ч.Дарвиннинг эволюцион назариясидан илҳом олиб, уни, яъни  
табиий эволюцияни жамиятга тадбиқ қилишга уринган эди. Лекин, ушбу ялтоқ, 
редукционизмнинг ноўрин эканлигини кейинги тадқиқотлар исботлади. Бироқ 
Г.Спенсернинг эволюцияни ижтимоий тизимнинг дифференциаллашиб, мураккаб-
лашиб бориш тарзида таснифлаши эътиборга моликдир. Дифференциаллашув 
жараёнида тизимда янги қисмлар ва функциялар пайдо бўлиб, унинг структурасини 
мураккаблаштиради [7:345].  
Ижтимоий эволюция ўз қонунларига эга: хаосдан тартибга, энтропийликдан 
негэнтропийликка, оддийдан мураккабликка, бир хилликдан кўп хилликка томон 
ривожланиш, цикллар, ворислик, жараёнларнинг қайтарилмаслиги, нотекис ривож-
ланиши қонунлари ана шулардандир. Бизнинг бу борадаги вазифамиз жамиятнинг 
ўз-ўзидан эволюцион тарзда ўзгариб бориш меҳанизмларини кўрсатишдан иборат.  
Эволюция– макон ва замонда потенциал структураларга хос сифатларнинг 
алмашиниши, янги-янги стационар ҳолатларнинг пайдо бўлиш жараёнидир [3:350]. 
Ижтимоий тизим эволюцияси бир қанча циклларни ўз бошидан кечиради.  
Ҳар қандай ижтимоий тизимнинг емирилиши эҳтиёжлар кризиси ва 
маънавий деградациядан бошланади [4:22]. Жамият аҳолининг оддий эҳтиёжларини 
ҳам қондира олмайди, тақсимлашда адолатсизлик, аномия (қонунсизлик, 
ҳуқуқсизлик) авж олади, коррупция ва миллий бойликларни талаш, респрессия 
қатоғонлар кучаяди, аҳлоқий бузилиш авж олади, тартибсизлик, исёнлар бошланиб 
кетади. 
Жамиятда ушбу ҳодисаларни бартараф қилиш ва барқарорликни сақлаш 
учун кўп энергия сарф қилиниши натижасида энтропия (энергия сочиш оқибатида 
юз берадиган тартибсизлик) кучаяди [5:303]. 
Оқибатда ижтимоий тизимда флуктуация бошланади. Флуктуация- 
тизимнинг тенглик, мувозанат, барқарор ҳолатидан спонтан тарзда четга чиқиши ва 
мувозанат ҳолатидан узоқлашиш жараёнидир [3:19]. Флуктуация тизим таркибида 
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хаос аломатларининг борлигидан дарак бериб, натижада бифуркация вужудга 
келади. 
Бифуркация – тизимнинг мувозанат ҳолатидан тобора четга чиқиб, 
узоқлашиб бориши, унинг йўналиш тармоқларининг бўлинишини англатади. 
Бундай вақтда тизимнинг учта ҳолатидан бири беқарор ва иккиси барқарор бўлади. 
Тизимнинг “тақдирини танлаш” атрофидаги бу ҳолат бифуркацияни адекват акс 
эттиради. Тизим мувозанат ҳолатидан узоқлашиб борган сари хаос кучаяди, тизим 
таркибидаги ҳар бир қисм автоном ҳаракат қила бошлайди, ёки бўлмаса тўла 
бирхиллик ва қотиб қолиш томон боради. Агар, тизимга янги таъсирлар берилса, 
тармоқларнинг навбатдаги бўлиниши юз беради.  
Бундай пайтда қисмлар энергияси йиғиндиси тизимнинг интегратив 
энергияси йиғиндисидан ошиб кетади [1:26]. Бунга мисол собиқ шўролар даврининг 
охирларида иттифоқдош республикалар мустақилликка интилишининг кучайиб 
кетишидир. Марказ қанчалик бу ҳаракатни қанчалик бостиришга уринмасин (1989 
йил Тибилисида, 1990 йил Бакуда тинч номойишлар қонга ботирилди. Абхазия, 
Қорабоғ, Днестрбўйи муаммолари келтириб чиқарилди), бу тузум парчаланди, 
унинг ўрнига янги жамиятлар ўз-ўзларини шакллантиришга киришдилар. Аммо, 
ҳали аниқ ишлайдиган тизим яратилганича йўқ. 
Тизимнинг парчаланиши ва янги структуранинг ташкил топишида 
функционал бузилишлар ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Дисфункционаллик шунга 
олиб келадики, қисмлар бир-бирларига нисбатан олган вазифаларини ҳам, бутунга 
нисбатан вазифаларни ҳам бажармай қўядилар. Натижада тизим ўз мақсадини 
воқелаштира олмайди, мақсаднинг ўзини йўқотади. Мисол, шўролар даврида 
ишлаб чиқариш аҳоли эҳтиёжларини қондириш ўрнига, коммунистик партиянинг 
режалари ва дерективаларини бажаришга қаратилган эди. Унинг яққол рамзи 
фойдасиз қурилган Байкал-Амур темирйўл магистрали (БАМ) бўлди. 
Деградация, энтропийлик, гомеостазнинг бузилиши, флуктуация, 
бифуркация, тартибстзлик, стихиялилик хаоснинг аниқ белгилари бўлиб, улар 
синергетикадан ижтимоий фалсафага ҳам ўтади. Улар эски тизимни емириб, янги 
тизимнинг ўз-ўзини ташкиллаштиришга шароит яратади. Улар ҳам бузиш, ҳам 
тузиш ҳусусиятига эга [3:22]. 
Шунингдек, деструкция, яъни  тизим қисмлари ўртасидаги алоқаларнинг 
емирилиши (жамиятда ижтимоий муносабатларнинг емирилиши) ва 
дисфункционаллик ҳам эски тизимни емиради ва янги структурани 
ташкиллаштиради. 
Хулоса шуки, ушбу ҳодисаларни фақат бузувчи, вайрон қилувчи куч 
сифатидагина олиб қараш керак эмас, балки янги тизимни ташкиллаштирувчи 
омиллар сифатида тасаввур қилиш мақсадга мувофиқдир. Чунки, эски тизимни 
бузмасдан янги тизимни ташкиллаштириш мумкин эмас.  
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